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، و فیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش)FCE(ترکیبی جذب، الکتروشیمیاییسیستم کارایی تعیین 
:اهداف فرعی•
فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواشHpبررسی اثر تغییرات 1.
جریان ورودی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواشتغییرات 2 بررسی اثر .
اثر زمان الکترولیز فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش3 بررسی .
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:هدف کاربردی•
در جهت هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی  فرایند ترکیبی انعقاد و شناورسازی الکتریکی با جذب
.استفاده مطلوب از پساب خروجی کارواش و آسیب کمتر به محیط زیست پذیرنده می باشد
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سوالات پژوهش
فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش تاثیر دارد؟Hp1 آیا تغییرات .
2 آیا مقدار جریان ورودی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش تاثیر دارد؟.
زمان الکترولیز فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کارواش تاثیر دارد؟3 آیا .
با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواش چقدر است؟DOC4 راندمان حذف .
5 راندمان حذف کدورت با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواش چقدر است؟.
؟حذف دترجنت با استفاده از فرایند ترکیبی جهت تصفیه پساب کارواش چقدر است6 راندمان .
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:رسدنوبت به شناورسازی الکتریکی می بعدی در مرحله •
آلومنیومدر این فرایند جریان الکتریکی از طریق آند فداشونده از جنس 
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